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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Penambahan bubuk kulit kayu manis  pada pembuatan teh herbal daun afrika 
memberikan pengaruh nyata terhadap kadar abu pada produk teh herbal daun 
afrika dengan penambhan kulit kayu manis. Tetapi berpengaruh tidak nyata 
terhadap kadar air dan oragnoleptik rasa, aroma dan warna . 
2. Penambahan bubuk kulit kayu manis yang tepat dan disukai oleh panelis 
adalah perlakuan E (teh herbal daun afrika dengan penambahan bubuk kulit 





  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan untuk 
melakukan penelitian lebih lanjut terhadap umur simpan teh herbal daun afrika, 
atau melakukan penelitian dengan menambahkan bahan rempah-rempah lainnya 
selain kulit kayu manis kedalam formulasi teh herbal daun afrika yang 
bermanfaat untuk kesehatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
